




































































































































































































































































































































二 酸 化 炭 素 が 発 生
し，燃えた後には炭
や灰ができることを






































































































































































































































































1 　相手がいやだと思うことはしない。 0 18 9
2 　悪口を言ったり，いたずらがきをしたりしていない。 0 5 9
3 　悪口を言われたり，いたずらがきをされたりしていない。 0 6 9
4 　他の人の作品を大切にし，自分のものと区別している。 0 8 6
5 　うわさを信じないで，その話が正しいかどうか考える。 0 15 11
6 　気持ちのよいあいさつ，言葉づかいを心がけている。 0 4 6
7 　うそをついたり，ごまかしたりしない。 0 6 9
8 　自分がされてうれしいことを，周りの人にしている。 0 9 8








1 　知らない人に個人情報を教えない方がいい。 0 6 5
2 　人や物の写真をとるときは許可を得て行い，取り扱いに注意している。 0 8 2
3 　インターネット上の情報は自由に使ってはいけないものもある。 0 9 1
4 　インターネット上の情報には間違いもある。 0 8 7
5 　インターネットやSNSでは悪口やいたずらが問題になることを知っている。 0 7 8
6 　掲示板には，書きこんではいけないことがある。 0 6 6
7 　子どもでも，問題を起こすと犯罪になることがある。 0 6 1
8 　IDやパスワードは大切であることを知っている。 0 7 2


























心の領域９項目 0 22 2.7
知の領域９項目 0 11 2.1

























































(個) 42 36 34 33 27 32 26 32 28 290
事後
(個) 98 72 61 76 83 85 65 85 66 691
表11　「心の領域」質問紙調査教科等の結果（n＝27)　上段＝事前　下段＝事後








(個) 1 0 13 0 4 1 1 0 10 0 99 30 16 8 68 37 2 290
事後
(個) 43 3 12 74 41 2 5 3 22 4 171 56 44 44 100 58 9 691
表13　「知の領域」質問紙調査教科等の結果（n＝27)　上段＝事前　下段＝事後








(個) 2 0 114 0 2 0 0 0 0 0 53 18 0 0 63 27 0 279
事後
(個) 38 0 90 58 25 0 0 0 0 0 120 49 2 10 105 38 16 551
表12　「知の領域」質問紙調査質問紙項目の結果（n＝27)　上段＝事前　下段＝事後




(個) 34 30 31 32 30 30 34 32 26 279
事後























































































＊ Tokamachi City Nakajo Elementary School   ＊＊ School  Education
 A Case Study of the Effect on Learners of Engaging with 
Information Ethics in Science Class 
Shinya YOSHIDA＊・Norihisa SAKAKIBARA＊＊・Yoshiaki MIZUOCHI＊＊
ABSTRACT
This study analyzed the effects of information ethics education during subject teaching in elementary school, on 
children’s information ethics development.  In the absence of special information ethics education, a science-based learning 
unit was created and put into practice.  A teacher intentionally made comments related to information ethics to the class 
while teaching science.  As a result, it was suggested that the comments related to information ethics in science class may 
increase children’s awareness of information ethics.  In addition, it was suggested that children’s awareness of information 
ethics may also transfer to classes for other subjects, by recalling the teacher’s comments related to information ethics in the 
science class.
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